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Мета роботи – обґрунтувати важливість застосування міждисциплінарної інтеграції при підготовці майбутніх медиків.
Основна частина. У статті висвітлено питання міждисциплінарної інтеграції підготовки лікарів, розглянуто фактори опти-
мізації процесу підготовки фахівців на основі міжпредметних зв’язків. Показано, що застосування інтегративних навчальних 
технологій дозволяє формувати у майбутніх медиків клінічний тип мислення, комплексно вирішувати завдання медичної 
практики на основі широкого інтегрування знаннями, отриманими при вивченні теоретичних дисциплін.
Висновок. Застосування міждисциплінарних технологій підготовки лікаря дозволить підняти його на якісно новий рівень 
клінічного мислення, дасть можливість комплексно вирішувати завдання медичної практики на основі широкого інтегрування 
знаннями, отриманими при вивченні різноманітних дисциплін.
Ключові слова: міжпредметна інтеграція; оптимізація навчального процесу; медична біологія; медична біохімія; фармакологія.
The aim of the work – to substantiate the importance of interdisciplinary integration applying in the education of future physicians.
The main body. The article covers the issues of interdisciplinary integration in doctors’ education, medical educational process 
optimization by interdisciplinary correlations. It is shown that the usage of integrated educational technologies enables to formulate the 
clinical type of thinking for future physicians, to solve complex problems of medical practice on the basis of wide integration with the 
knowledge gained during the study of theoretical disciplines.
Conclusion. The application of interdisciplinary technologies for training a doctor will raise it to a qualitatively new level of clinical 
thinking will enable the complex decision of the tasks of medical practice on the basis of a broad integration of knowledge gained in 
the study of various disciplines.
Key words: interdisciplinary integration; optimization of educational process; medical biology; medical biochemistry; pharmacology.
Вступ. Процес реформування сучасної вищої 
медичної освіти в Україні актуалізує проблему 
підвищення якості додипломної та післядипломної 
підготовки лікарів [1]. Стратегічні зміни в системі 
освіти лікаря вимагають пошуку нових організацій-
них форм, методів навчання і виховання. У зв’язку 
з цим виникає необхідність підготовки майбутніх 
фахівців до інноваційної діяльності, аналізу отри-
маної інформації на основі доказової медицини, 
ознайомлення їх із прогресивними технологіями, 
вивчення іноземних мов.
Основне завдання, яке суспільство ставить перед 
будь-яким вищим навчальним закладом, – це прова-
дження освітньої діяльності на високому рівні, що 
забезпечить здобуття особами вищої освіти відпо-
відного ступеня за обраними спеціальностями [2]. 
Формування цілісної та всебічно розвиненої особис-
тості досягається завдяки комплексному навчанню, 
що базується на принципах інтеграції. Під інтегра-
цією розуміють поєднання в єдине ціле частин, еле-
ментів і компонентів, які до цього існували окремо, 
з ускладненням і зміцненням зв’язків між ними [3]. 
Мета роботи – обґрунтувати важливість застосу-
вання міждисциплінарної інтеграції при підготовці 
майбутніх медиків.
Основна частина. Поняття інтеграції в освіті є 
достатньо багатогранним, її принцип у навчаль-
ному процесі активно використовується для вста-
новлення зв’язків між окремими дисциплінами та 
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для їхнього вивчення у поєднанні. Спільним для 
інтеграційних процесів у вищезгаданій сфері є 
формування єдностей між окремими елементами 
шляхом виявлення спільних рис між ними.
Серед ступенів інтеграції розрізняють пред-
метну (між об’єктами дослідження чи складними 
проблемами), проблемну (між методами дослі-
дження); горизонтальну (у природничих науках) 
і вертикальну (між групами наук) інтеграцію [4]. 
Важливою умовою створення цілісної системи 
знань є встановлення зв’язків між навчальними 
дисцип лінами, оскільки жодна навчальна дисцип-
ліна сама по собі не спроможна сформувати про-
фесійну компетентність майбутнього лікаря. Лише 
інтегрований підхід може виконати основні функції 
процесу навчання і забезпечити формування ціліс-
ної системи знань, умінь, навичок, професійно зна-
чущих якостей, необхідних фахівцю для виконання 
функціональних обов’язків і формування його на-
укового світогляду.
Міждисциплінарна інтеграція – це цілеспрямо-
ване посилення міждисциплінарних зв’язків за 
умов збереження теоретичної і практичної ціліс-
ності навчальних дисциплін. Водночас міждисци-
плінарна інтеграція – це процес узгодження змісту 
навчальних дисциплін щодо відображення ними 
єдиних, безперервних і цілісних явищ професій-
ної діяльності. Інтеграція навчального процесу у 
вищих медичних закладах передбачає його побу-
дову за принципом логічних узагальнень послідов-
ності програмних дисциплін і “комплексування” 
навчання. Викладання повинно проводиться так, 
щоб знання однієї дисципліни були фундаментом 
для вивчення іншої. 
Міжпредметні зв’язки сприяють швидшому за-
своєнню, поглибленню, систематизації та закріп-
ленню знань, створюються інтегровані програми, 
що дозволяють органічно комбінувати різні дисцип-
ліни та сприяють всебічному розвитку студентів.
Одним із напрямків якісного оновлення медичної 
освіти є підготовка фахівців, здатних усвідомле-
но використовувати потенціал фундаментальних 
дисциплін для системного вирішення професій-
них завдань.
Міждисциплінарна інтеграція покликана забез-
печити єдиний підхід викладачів різних навчаль-
них дисциплін ВНЗ до вирішення спільних освіт-
ніх зав дань на основі світоглядного узагальнення 
знань. Тому викладач вищої школи має володіти не 
тільки глибокими теоретичними знаннями “своєї” 
дисципліни, але й володіти необхідними знаннями 
та компетенцією в усіх галузях медицини. 
Традиційним варіантом побудови міждисциплі-
нарної інтеграції у вищій медичній школі є послі-
довне вивчення медико-біологічних, фундамен-
тальних, а пізніше – клінічних (профільних) дисци-
плін, коли кожна наступна дисципліна спирається 
на попередні шляхом активізації необхідних знань, 
навичок, умінь із попередніх. Це так зване пред-
метно-орієнтоване навчання в межах вертикальної 
інтеграції. 
Проте сучасним вимогам більше відповідає так 
звана горизонтальна інтеграція, яка дозволяє здій-
снити об’єктно-орієнтоване навчання і досягти 
вищого рівня міжпредметної інтеграції. Перевага 
горизонтальної інтеграції полягає в тому, що голов-
ним елементом цієї технології навчання стають 
об’єкти майбутньої лікарської діяльності. Власне 
цілісний організм людини, його функціональні 
системи, органи в стані норми і патології є тими 
об’єктами, навколо яких об’єднуються в модулі на-
вчальні дисципліни з метою міждисциплінарного 
вивчення цих систем [5]. Глибші знання формують-
ся тоді, коли кожний новий елемент знань закріплю-
ється більшою кількістю зв’язків. Проте не лише 
засвоєння певного обсягу знань робить студента в 
майбутньому освіченою людиною з широким сві-
тоглядом, компетентним спеціалістом, а й уміння 
аналізувати будь-яке явище з різних поглядів, по-
ставити його в різні ситуації, залучити дані з різних 
навчальних дисциплін [6].
Відповідно до вищесказаного, лише інтегрова-
ний, послідовний, систематичний, міждисциплі-
нарний підхід до вивчення дисциплін медико-біо-
логічного профілю сприяє зростанню мотивації 
до навчальної діяльності та формує особистість, 
здатну до професійного зростання. 
Реалізація міждисциплінарних зв’язків у навчаль-
ній діяльності – це один із необхідних дидактичних 
засобів формування в студентів професійних знань 
і навичок. Важливо, щоб навчальна інформація, за-
своєна під час вивчення інших дисциплін, не по-
вторювалась, а використовувалася для мотивації на-
вчальної діяльності студентів, актуалізації опорних 
знань, умінь і навичок, обґрунтування, з’ясування 
сутності явищ, моделювання процесів тощо [7].
Методичне опрацювання змісту навчальних пред-
метів полягає в систематизації та узагальненні ма-
теріалу, отриманого при вивченні різних дисциплін 
[8]. Системний міждисциплінарний метод навчання 
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дозволяє підготувати лікаря з якісно новим рівнем 
мислення, що дозволяє оцінити стан хворого орга-
нізму, інтегруючи результати даних: анатомічних, 
фізіологічних, клінічних.
Не є виключенням, зокрема, фундаментальна дис-
ципліна “Медична біологія”, що є однією з базових 
для студентів медичного, стоматологічного та фар-
мацевтичного факультетів ДВНЗ “Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Гор-
бачевського МОЗ України”. Так, на заняттях із 
дисципліни, що викладаються на першому курсі, 
студенти вивчають морфофізіологічні особливості 
клітин, знання яких є необхідними при засвоєнні 
знань на кафедрах гістології та ембріології; нор-
мальної фізіології; мікробіології, вірусології та іму-
нології; патологічної анатомії з секційним курсом 
та судової медицини. Поряд з цим, ознайомлення з 
молекулярними механізмами реалізації генетичної 
інформації в клітині та їх регуляції закладає осно-
ви для вивчення дисциплін “Медична біохімія” та 
“Медична генетика”. Ознайомлення з морфофізіо-
логічними особливостями паразитів та їх життєвих 
циклів дає можливість робити попередній висно-
вок щодо наявності в людини паразитарних захво-
рювань і визначити заходи їх профілактики, що, 
у свою чергу, закладає фундамент для навчання 
на кафедрі інфекційних хвороб із епідеміологією, 
шкірними та венеричними хворобами, а також на 
кафедрах терапевтичного, педіатричного та хірур-
гічного спрямувань.
Ґрунтуючись на знаннях, отриманих при вивчен-
ні дисципліни “Медична біологія”, при освоєнні 
матеріалу на практичних заняттях із дисципліни 
“Медична біохімія”, що викладається на другому 
курсі, студенти вивчають особливості метаболіч-
них і молекулярних процесів, що лежать в основі 
розвитку і функціонування організмів, вивчають 
хімічні та фізико-хімічні процеси, результатом 
яких є розвиток і функціонування живих систем 
усіх рівнів організації. Медична біохімія – галузь 
знань, яка окрім своєї хімічної сутності одночасно 
вказує на вагомість для неї біологічних функцій, які 
ґрунтуються на хімічних процесах. Таким чином, 
біохімія використовує вміст “молекулярних наук”: 
органічної хімії, фізичної хімії, молекулярної фізи-
ки, проте головні кінцеві завдання біохімії лежать 
у галузі біології: вона вивчає закономірності біо-
логічної форми руху матерії. Отже, медична біо-
хімія є базовою медико-біологічною дисципліною 
в системі підготовки лікарів. 
Проте знання з біохімії є також необхідними при 
засвоєнні студентами матеріалу з нормальної та 
патологічної фізіології; мікробіології, вірусології 
та імунології; патологічної анатомії. Біохімічні 
механізми дії різних речовин, яким приділяється 
основна увага при вивченні медичної біохімії, є 
особливо необхідними при вивченні фармакології. 
Оскільки кожне заняття включає отримання сту-
дентами окрім практичних знань ще й освоєння 
лабораторного практикуму, це дозволяє перенести 
акцент із процесу пасивного навчання на продук-
тивне пізнання, дає можливість набути деякі прак-
тичні навички, які необхідні на клінічних кафедрах.
Значення дисципліни фармакології, яку студен-
ти медичного університету вивчають на третьому 
курсі, для медичної освіти загалом важко пере-
оцінити. Вона тісно пов’язана з дисциплінами, які 
вивчають студенти на теоретичних кафедрах, “вер-
тикальними” інтеграційними зв’язками [9]. Серед 
них, насамперед, латинська мова, анатомія людини, 
біологія, загальна та біологічна хімія, нормальна 
фізіологія. Лікарський засіб, який є об’єктом ви-
вчення фармакології, діє на різні структури через 
певні біохімічні механізми, змінюючи функцію 
орга нів і систем із метою її нормалізації. Розуміння 
цих складних процесів і потребує фундаменталь-
них знань вищезазначе них навчальних дисциплін.
Якщо розглядати значення фармакології для 
опанування предметів, які вивчають студенти на 
старших курсах, можна беззаперечно стверджувати 
про тісні інтеграційні зв’язки з усіма без винятку 
дисциплінами, адже жодний патологічний стан не 
обходиться на сьогодні без відповідної фармако-
логічної корекції.
Висновки. Отже, у зв’язку з прогресуючим роз-
витком системного підходу до розуміння природи 
людського організму, шляхів діагностики і лікуван-
ня значно зросли вимоги до ефективності міждис-
циплінарної інтеграції, що є необхідною складовою 
підготовки майбутнього фахівця. Застосування 
міждисциплінарних технологій підготовки лікаря 
дозволить підняти його на якісно новий рівень клі-
нічного мислення, дасть можливість комплексно 
вирішувати завдання медичної практики на основі 
широкого інтегрування знаннями, отриманими при 
вивченні різноманітних дисциплін.
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